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Women and Election in Nepal：
Why Are Nepali Women Politically Active After the Civil War?
Masako AIUCHI Makiko HABAZAKI
自立移乗装置の開発プロセス 齊藤 徹 本間 克弘 石田 享平
高齢者介護施設に勤務する介護専門職の
主観的ウェル・ビーイングについての質的研究










八巻 貴穂 本間 美幸 佐藤 郁子
精神保健福祉士養成の現状と課題
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